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B(t( EiII de v iga(anri;
per
ATOM I L IA i; \'n.Annt`IiiA
liecurdant I ' tl•lu^trr 1'. Junyt nt oA St.., ,
I At ARKS 'a. C. s.). de qui 18ntes proves de ver-
tader aferir rehrren, durant elm am s 1927-31 en
giii• tinge-em I'honnr de relaeiunar
-
rtes-Iii.
A la Ilista de cinipidocecidies observades a la comarca de Vic,
publicada en aquest 12." serie, gener-febrer 14)30; vol. X,
n."5 1-2), podem afegir-hi tines altres especies no menys interessants i
el novell Cctllirhytis Vilctrrubiue, Tav. que ho es doblement, puix
que, ultra esser una nova especie bellissima en tot, adhuc la cecidia,
fou probablement I'iiltima que I'il-lustre P. TAVARES, S. J., va donar a
la Ciencia.
Publicant la carta amb la qual aquest virtuos i savi biiileg ens
comnnica el resultat de l'estudi de l'tiltima tran'esa que li ferem de
zoocecidies, quedaria suficientment complet el uostre trehall; preferini,
peril, seguir el mateix metode eniprat en la nostra primera Ilista i
donar, a ties del none del cecidozoide, ones brews noticies sobre la for-
ma, mida, epoca de recol-leccio de la cecidia i aparici6 del sew propietari.
Cyuips radicis
Quercus Robur, L. Torrellebreta, Bale-
'ecidia nya ( Barcelona ), 1 7 - X - 1930 . Leg. A.
i VILARRInIA.
Cyuips: 22 - VI - 1931.
Abundant. - Cecidies rues o menys esferiques en el colt de I'arrel
de diversos Quercus, principalment Q. Robin, i Q. pedunculutcr
I .hrh. La seva estampa es talment la d'una tufona (Tuber cibu-
riuur), i d'aquestes horn en troba de diverses irides. Cada cecidia
presenta diverses cavitats larvaries, totes independents. La regio
ataceda de I'arrel queda notablement deformada fins que, per hipertrii-
fia del teixit Ilenvos, es despresa la cecidia.
El creixenient dels arbrissons que han estat fortament atacats per
aquest cinipid es anormal, degut a la dificultat amb que es realitza la
c irculacio de la Saba.
Antoni i Lillis V ILARRI RIA
Cynips Quercus -tozue Bosc
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(auercus, sp. ( iuilleries,
l'ecidia Seva ( Barcelona ), X-1929.
Leg. Sr . FRAMIS.
(,yni/is: 12-V-1930.
Rar a les (iuilleries , no es troba en el clos de la Plana . Es I'aero-
cinipidocecidia vigatana de major volum , amh el qual contrasts el sell
pes molt redti( t, relativament . Item de fer Constar act el nostre agra'i-
ment envers el distingit Sr. FRAMus, de Barcelona , el qual va propor-
cionar no, el, primers exemplars d'aquest cobejat cinipid regalant-nos
cinc formosi ; cecidies per ell recollide , prop del mas ((La Rovirav, de
Seva , propietat dels Srs . Vivi•a.
1'lu,,iutrochrrs /Cic1l'Oricrirus , T Div.
Cccidia
Seva (Barcelona) IX-1928
Nlcr^^iutochus: 12-VI-1929.
Comcusal: Saphoizecrus lusil(1-
nicns liter, Tav. 15-VI-1929.
Rar. -- i'urgencies mes o menys tusitormes en els tanys joves de
(1. cocciferu, L. i mes rarament de Q. Box, L. causades per Ia hiper-
trofia del teixit Ilenvos. F.stan constituides interiorment per un gran
nombre de cavit+Its larviirics, 9) en una mateixa cecidia (1'. TAVARES),
it cada una de les quals es cria una cola larva.
.-1 ndricus I ilarruhiae, Tav.
gen. again.
1 Quercus leohur, L. Torrelle-
Cecidia
1
breta, Balenya (Barcelona),
IX-1929. Leg. L. VILARRI"BIA
,-1 ndricns: 2-X-1929.
Rar. - 1)e;cripci6 (pel P. "I'AVARF.a) de la 4 agamica d'aquesta
nov. sp.
Color. -
Longitudo ci rporis : Y 3 nun.
.\lellcus, sed antennartim distale dimidium hruneum:
mandibulae, maxillae et suturae thoracic nigrae: tibiae et tarsi omnes,
in pedibus anticis et mediis, brunei coloris: alarum venae bruneae.
Caput. - Parce pilosum, nitens, Clare pone oc ilos dilatatum. Pal-
pis, ne unicum specimen quod mihi est, mutilarem, non studui.
Antennae tongae, 2 - 13-articulatae. Longitudo comparata
aarticulorum haec tihi sit:
13:G: 12:9:9: 7 : G : G : 5 : 5 : 5 : 4 : 5 : 5 : G.
lQuercus cocciferu, L.
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.\rticuli igitur onlniunl longiores sort Ins et 3111: Ininimus autem 121's.
Articuli 4'ts et :5111; 7us et 8115: t)ns, ltlus, 11lls, 131'1 et 141's respec-
tive inter se aequales.
Longitudo vero absoluta articulorrnn haec est: a r t . I 'll 27111 lon-
gus; 2h1s 125,' longus, 4211 crassus, ergo triplo longior quarn crassior:
Nis 250:, longus: 4us et 511,1, aequales, 188: (ills 146: 71's et 8ns aequa-
les, 125: 9-14, si 12n'n excipias 83:' longuul, 104: longi: 151's 12511 longus.
"i'Irorcix. -- Parce pilosus, niters. Alesonoturn coriacellnl, spatio,
quod inter sulcos parapsidales et laterales interjacet. glahro. Sulci
parapsidales de more in hoc genere ad partem anticam excurrentes:
laterales, lati, fere ad medium usgue mesonotum perducuntur. Sulcus
nledius non prostat. sed ejus loco a parte antica ad medium usque me-
sonotunt carinula nigra excurrit. Sulcos autem accessorios non cons-
pexi. Scutellunl carinulis anastonlosatis, satis obsoletis, distinguitur.
Foveolae nlagnae, laeves, nitentes, coloris corporis, ab invicem carina
sejunctae.
Pleurae laeves, pilosae. carina~ lnetanoti inspicere supersedi, ne
insectum caederem.
Tarsorunl unguiculi hidentati.
Alae explicatae non Brant: sea cellulam radialenl sufticienter cons-
prxi. ('latusa est in basi, in margine autem aperta. Gloater longior est
gram latior.
.4hrlomell. - (ilabrunl, niters. Cum aloe in unico specimine
applicitae essent abdonlini, longitudinem 21 somiti videre nequivi.
Spinula ventralis circiter triplo longior quam crassior.
Unicunl specimen hujus novae speciei nlortuunl e cecidio extraxi.
Cecidium vero e. Bar(1110110 Cl. Ludovicus VILARnI-BIA. cui honoris cau-
sa specienl h_Inc dicavi, milli misit. Typos in collrctioue prostat nrea.
l.a cecidia, de forma i coloracioi idcntigtns a Its del primer exem-
plar, suara trobat a 43aleii sir i descrit pel P. TAVAiI-:S' ('), fa 5 mm de
llargada per 3 min de grossaria. Aquest segon exemplar. del qual
assolirenl e1 propietari, era inclils dintre d'una altra cecidia de Cynips
coricrrin, I layulh. i es presentava eompletament vestit de pets sedosus,
color de palla, si be amh rues densitat vets la regio basal. Segons la
hipotesi del P. TAvxut-:s aquests pels deuen forntar a penes una petita
corona al voltant de la base quail aquesta cecidia es forma lliurenlent
o no voltada de la de C. coriurlu.
(1) Vegeu: Joaquin da Silva TAVARES , «Cecidia novas. Ex Epliemeride nBroteria^
Serie Zoologica. v(d. XXVI, 1930. Ulpsippune, 1931.
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^^^r:^. - t'_ncara yue suposem que la cecidia de I'.andrirrrs Vrla-
rrrrbi^;c^, Tav. nu to contreta cap relacio bioli^gica amb la de C^. coriu-
rin, creiem uporhi for notar que Ines del cinquanta p^^r cent d^ayuesta
r.lasse de cecidies, observades a Eialenyii durant I'estiu del 1^1^41, deixa-
^^en veure en Ilur centre una cecidia d^^l. I "ilcrrirrbiu^^, mes o men^^s
d^^srnrotllada.
(^u^^r^^r^.^ Nobu^ , L. Torrellebreta.
C^^^'idi^^ fial^ •n^^ii IEiarcelona ), 13-VIII-1^1' ^^+.
Airrlrirus tr^st^u^t ^c^s, ^! i I.t^n. I.. ^'u.:^EZFZi^^3ta
^n/^ x^xm^
.-lndri<•^t.,: I'rini^i^^cr^i del l^l'^41.
('omensal: Sync^r;,^us, sp. Nrimavera del l^^'^!1.
\^^ ^^s rar . - l'ecidies mamifurmes en el cull de Darrel de di^^er-
,us (^uc^rcrrs . Fins I^hem ubser^^ada en el teixit de cicatritracio yue
^^^ forma en els Ilavis de les ferides del troni del (^uercrrs /^e^fun-
c•^rlutrr, Elu-li. que cunserven suticient eitalitat. I'.n aquest darrer cas
son molt ^^isitades per un .ap/rrs. Sulcn trobar-se en gran nontbr^^ i
ucupen un espai relati^antent reduit . I^^^'^;eu fig. 1).
^l^ra^r^•us l^obur, L. "forrelle-
-1 iulric • us uslrc^cr, gen. srx. ^ ^ ^ecidin breta, li^ilen^ <i (Eiarcelona),12
.aiu/rirus %r^rrntrrr(us, lieijer . ^ ^V'I-1^12,`i. Lei;. A. A'ii.^aaai'siA
.-1 itrlriru;: `^U-^'I-1J2^5.
Freyiient . - l'ecidies petites en el parenquitna foliar del lintbe en
turm^i^^i(i de (1. Kohr^r , I.. i (^. /^r^rlrrncr^lutu, F,hrh.
(^uc^rrus /^ubrrr, I,. "furrellebreta,
C'eridin I^alenya ( I3arcelonal.l-It-1412H Lei.
.-1 it^lrir^^s o.,lrc^u , ( iirJ ^ :1. UILARRI^IiIA.
gen. ag^nn.
.a it,rr;^^r,.,^: ,3-n-^^^^^^.
('omensal: Syirnr;,nrs, sp . 2i-I\-141'^ti.
Freyiient . - Cecidies petites en la p.^rcio basal i mitjana del ner-
^^i prin^^ipal del roves del limbo foliar de (^rrc^rcus Kober, 1.. Ue forma
mes a mcn^^s el•liptica, de color clar amb nombroses tayuetes esf^^ri-
ques de di^ • enes tonalitats brunes . A ultims de setembre, aixu es, en
assolir la maturitat, es desprenen de 1'arbre.
N^'r^. - t^.l satnos columbid Tnrhu^ trtrtur , L. "I^<irtora ICat.^,
rerca , amb preferencia, el plat i altres petites Ila^^ors que cunstituei-
sen cl sou aliment predilecte en els camps mes prupers a les arbredes;
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puix que I*espes brancatge dels arbres, ultra fer-li rims facil la fugida
this rnaltractaments dels cati-adors, li proporciona tribunes fetes it pos-
ta per anar-hi despres de la menjada it entonar les sexes complantes
melangioses i els seas cants de lloan4a al Creador.
Des dels darrers dies de setembre, per, no trohant jii prow ali-
ment en els conreus, va a pasturar a ('interior dels Iu,rrls on, a miles
d'una infinitat de petites Ilavors, troba diver-
ses menes de cecidies and) les quals completa
la seva alinrentaciu. Diem aixb perque el dia
22 de setembre del 1930, en analitzar els di-
versos objectes continguts en el pedrer d'una
ttirtora que tin antic nostre havia mort en tin
pradell voltat de hose a Haleny'i, trobitvenl
que gairebe la totalitat d'aquests objectes
eren cecidies d'.-l ndricus ostrecr, (iir. gen.
,rgain. Essent tan considerable el nrnnbre
d'aquesta classe de cecidies a proporcio dell
restarts aliments continguts en el pedrer oh-
jecte del nostre examen, ja era de creure que
la no-,tra observaciti no era una raresa fruit (it'
Id casualitat, Sint) que reaiment les petites ce-
cidies de Id generaciti aganrica de F.I. ostreu,
Gr. constituten till dels aliments preferits de
la tcirtora. Les repetides experiiencies efectua-
des sobre aquest particular la passada tardor,
ens confirnuiren plenament en la creeii a que
la ttirtora es un excellent ocell cecidiiifag que
mereix el respecte i I'estimacio de tots els bons
agricultors.
Fig. I
Aridricus testacipvs, gen.
agam . - Cecidies en el ter
xit de cicatri, zacid del Quer-
cus pedurtculata , Ehrh., I : 2
IJltra de I'especie esmentada, li plauen les cecidies del Ui/t/ole/pis
(/).,tic/w, I tart.; Neuroterus nuntlsmulls, Fourc. gen. aganl.; Neuro-
terus tricolor, Hart gen. sex.
. a nrlricus
Quercrts Robur, L. Torrelle-
tt.sce:tc/oin/tufor, ('ecidia breta, Halenvit (Barcelona), 12
Ian . 1 %T 1928. Leg..A. Vu.AUnt-BiA.
Andricus: 20-VI-1928.
Abunda la cecidia; e, dificil, per, arreplegar el cecidozoide pro-
pietari per esser fregiientment victima de petits parasits, Chnlciclidne.
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Quercus sp . - 1-orrellebreta,
Veuroterus ruunisnralis , ol• Cccidia Balenyir ( Barcelona), I Vi
gen. sex . Veuroterus re- 192& . Leg. L. \'n.AKi^t BtA.
,,icator, Schlecht.
Courensal : ,5rtnerrrs sp. i I-VI-1928.
Ilar. - I'robablenrent sp. nov. per a Catalunvva . (' ecidies petites
- dinnretre 2 - 2'5 nun - de contorn circular , mes o menus lenticu-
lars, fixades en el parenquima de la fa4 del linrbe foliar en forniaciu.
Quercus Rubur, L . Torrelle-
I
tricolor , Hart. ('ecidia breta, Balenyii ( Barcelona), 7-
gen. sex . I XI-1929. Leg. A. VILARRi niA.
.Veuroterus : h:stiu de 19311.
Abundant. - Cecidies esferiques , petites , - diametre 2 - 4 mm
en el rev ' s del linrbe foliar , el qua) pren formes patologiques carac-
teristiques quan s6n nurltes les cecidies ( p ie ha de so,"tenir.
I
lkusu caninu , L. Torrellebre-
'ecidia ta. Balenya ( Barcelona). 3-1-
I?hodite ,s marlri, Schlech - 1932. Leg . A. VILAItRiBtA.
tendal
Rlrodites : Fou victima de petits para-
sits Clnrlcididue.
Rar. - Prob. nov. sp. per a Catalunva. ('eddies esferiyues, co-
b,^rte, d'espines curtes molt penetrants durant el periode de formaciri
de Ia turgencia: en genies floriferes. L'tinic exemplar de la nreva col-
lecciti's una nrassa de chic cecidies, uniloculars, m's o menvs concre-
cionades.
Quercus toza , Bosc. ? Torre-
Cecidia Ilebreta , Balenyii ( Barcelona),
('crllirhytis l'ilurrubine ,' l'av.i (13 X h93(r.Leg.L.Vu. AtzRr"nmA.
( ullirhytis: Primavera de 1931.
Comensals: Synergus unibrucrrlus,
Oliv. Srtner-,us, sp.
Par. - Typus. - «Longitudo corporis bQ 2, 5 nun.
Color. - b Luteo subruber , praeter as et genas nigras, pectus
nigrunr, suturas thoracis nigras, et tres fascias longitudinales mesonoti
subnigras. Major abdominis pars subnigra . Femur peduni anticorurn
bruneunr . In antennis tantunr nredietas apicalis ultimi articuli brunea.
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In 4 color clarior, luteo subruber ubique, si excipias abdomen luteo
subbruneum et tres fascias luteo bruneas nte,onoti. femur et obtain
pedunt anticorunt ltiteo subhrunea: ac facient Intco subbruneaut.
Caput. - Coriaceunt, subglabrtnn. Antennae b 2 } 13--articti-
latae, in ntedietate apicali aliquanto graciliores grtam 41's articulus. I`.n
formula:
7:6,5(4.5):15:12:11,5:Il:10:10:10:It):I10:19:9.
i)nde apparet articulus in funiculo longitudine valde hontogeneos
esse..\rticulus 3"s lateraliter valde sinuatus, tit in b Syuer-orrrnr, ter-
tia parte apicali satin crassiore quart 3" pars proximalis: articuli onuses
a 3" cvlindrici, praetor ultinnnn valde lunge subovatum.
Longittido autent ahsoluta articulorunt haec est in specimine, cui
studui:
Articulus I "s 14(i longus: 21, 13(i X 94,', ergo satis longior quart
crassiore: 3"s ,313: 41s 250: 511s 240: (i", 229: 7-13, aequales, 208: 14-
15, aequales, 1881L Iongi.
Antennae 4 2 + 12 articulatae, medietate apicali antennae vix
crasiore 3" articulo. En formula:
8:5(4.5): 11 :8:0:0:0:5:5:5:5:5:5: 10.
line patet formulas 64 satis discriminari , praesertint in longitudi.
ne 3' et ultimi articuli; caeterttm valde stint hontogetteae in longitudine
contparata articulorum.
Longitudo vero absoluta in specimine cut studui , haec erat: art.
Ps IG81L longus : 2"s 104 (94); Sus 229; 41's 167: 5-7, aequales, 125:
8-13, aequales , 104; 14"s 208it longus. Itaque Will in ^ Will in ^ articu-
his 31's satis Iongior 4.": articulus vero ultinnts in ^ multo brevior quam
in ^; fieri igitur potest tit articulus 14,1s T e dtiobus conerescentibus
contponatur . Articulus 3"s suhconictis , se-quentes subcylindrici vel
cvlindrici , praeter ultimum lunge subovatum.
Palpi ntaxillares 4-articulati , labiales vero 3-articulati . Los meti-
ri non potui , ne unicum specimen nnttilarent.
Thorax. - Suhglaber : nitens . Mesonotum fere laeve et fore
glabrum. Sulci parapsidales profundi , ad partem ant cant perducti.
Sulci laterales prostant, sod medius et accessorii evanidi . Scutellunt
plus minusve reticulatum ; foveolae dissitae, hand niagnac , nitentes.
Pleurae nitentes , laeves , tantunt in medio glabrae, ubi valde pauca
puncta videbis.
Carinas metanoti non vidi.
Autoni i Lluis VII ARRI MA 231)
Alae ciliatae, hyalinae. Celli la radialis, ferule triplo longior quam
latior, aperta in basi, in nlargire et in apice (Fig. 5)). Arcola clatisit
prustat. Vella I." cubitalis usque ad venam transvers^nl porrigitur.
['nguiculi simplices, set] lion delitati.
-1 bdouu'u. - Laeve, niters: 21,11, tergituin in ^ maxitnani abdomi-
nis partein accupat, in ^ plusquam dimidium. I'ediculus brevissinms.
Spinula baud longa, aliquanto plusquam duplo longior quam cras-
sior. "I'erebra in cuspide in uno latere crasse dentata.
In Europa tres duntaxat species hujus generic notae degunt: hanc
quartanl addo prlchram specienl. Eam praeclaro juveni, Ludovico Vi-
LARRUBIA, qui earn invenit, honoris ergo, dicavi. Typus in Idea collec-
tione adest.»
('ecidia en forma de Kota, duns 5 nun de Ilargada per 3 Lunt de
grossaria, bellament esnlaltada d'un verd oliva. anlb escaients pinze-
Ilades de carmi viers la porciti distal (iipex) i al voltant de la base. Horn
en troha, generalnient, formant grups de 5 a ii, situades en el nervi
principal del reves del limbe toliar, el qual pren diversos aspectes pa-
tologics hen c iricteristics que faciliteii considerablentent la troballa.
I'el setenlbre del 1 930, en trobilrenl formant fileres de 4 it 5, fixa-
des en el parenquinla cortical clorutilic del brut ortrotop d'un Quercus,
sp. prop del nlas «Sobrevia», de Seva (Barcelona).
Segons les nostres observacions, aquesta cecidia es fornia durant
I'estiu, sort it I'insecte it la primavera segiient. El P. TAVA1 ns, pero,
diu (]Lie la cecidia apareix it la primavera i l'insecte sol sortir it princi-
pis d'estiu.
Ultra els Ilocs citats, hem observat aquesta bella aerocinipidoce-
cidia a Centelles, Montseny, Vic (Barcelona), i a Olot, Sant I'au de
Seguries, Canlprodon I(iirona).
CF C1 n0Al vluAF.
(Icnere I.:vSiOI'TERA Melgen
Lasiopiera errlirl; ii, Val lot . - Especie molt abundant que pro-
dueix turgencies en el tronc dels Ercln ium, sp . Torrellehreta. Hale-
nyl (Barcelona) , A. V11_ARRtIIIA, Leg.
( ienere PF:RRISIA, Rondani
Perrisia lithospermi 11. Liivv', -- Petites dipterocecidies en les
genies floriferes de Lilhosja rurum, sp. Torrellebreta, Halenya (Bar-
celona), Leg. L. VIt.ARIt uIA.
(1) Extracte de l'obra del P. TAVARES. "Cecidia nova-, esmentada anteriorment.
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Geneve Oi ioo'ruot>ttt's, Latreille
OIigotrop/ens Solmsii, Kieff. - 12-VI-1920. Cecidies circulars,
vermelloses, en el parengttinta del limbe foliar de Viburnum Luntcura, L.
Quan sun habitades pel cecidozoide intiten els fruits de la planta, antb
cis quals es confonen it primera vista. Per it assolir millor aquest efecte
hontocruntic, apareixen fornl<ntt grups de 15 a 20 cecidies, en determi-
nats indrets de la planta. (()bservaciOO realitzada en el jardi de Torre-
Ilebrcta, Ii,tlenyit (Barcclouta). I.eg. VII.ARRI`BIA.
.API-I ID II) A E
Geneve PF.M 'HIMIS, Hartig.
Ilelnphil;us vesicarins, Pass. - Cecidia unilocular, sobre el
/'opulus ni,ra, L., que recorda la forma de lit del C. coriaria, Haynth,
Torrellebreta, Balenyit (Barcelona).
E1?IOP11YD AE
Genere ERUmllves, Siebold
Eriophyes spartii, Can. - Causa engrossiments en el pen dels
Spartirrrn juhlcenm, L'any 14)20 i el 10211 fou abundantissim a Sarria
(Barcelona) i el 1030 va abundar it Balenya ( Barcelona ). L. VILARRI"BIA.
Eriophyes, nov. sp. - (Vegeu la descripcio d'aquesta nova ceci-
dia pcl P. TAVARI? S en el seu Ilibre «Cecidia nova, prig. 44-45). Leg.
A. VILARRIBIA.
(ienere I^,I'rrRIMERUS, Nalepa
Lriophydarum, nov. sp. -- Transforma les hors dels antents
ntasculins deSali.r tria«dra, L. en eriofideocecidies allargades - d'nns
lu min - aparentment bifurcades a I'itpex. Leg. A. VILARRisIA.
1'riophydaram, sp. - Transforma les flors dels aments mascu-
lins del Sati.r cinerca, L. en cecidies semblants it petites fulles cargo-
lades. I)'aquests aments aixi transformats, hom en troba de la mida del
puny. J1entre son habitats pets eriofidids sun flexibles i prenen el
Inateix to verd de les fulles amb les goals es confonen. Despres s'as-
sequen fins esdevenir objectes informer, de tonalitats brunes, que,
ultra servir d'aixopluc it una nntltitud de paritsits, produeixen it[) efecte
molt desagradable a lit vista, majorment despres de la caiguda de les
fulles. Leg. A. VII ARRIBIA.
IN SIII((16 ('AI vIvyv i,l I siiwiN N ,m Kv[ I Of \
1%,111! 1 n) ( ^i ^; vv, I Ii.i1'I;^,v A'Aii i:N. I Atl I I
Mida natural. I i 2. - ( alllrhyti, Iilarrubiae, Tav. nov, sp. (Irups de cec idles fixades en el
parenguima cortical clorr,filic del brut ortrotop de Quercus. sp. -3 i 4. - Id. (hops ae cecidies
fixades en Is nase del nervi principal del reves del limbe foliar. -5,6 i 7. - Lasioptera eryngii,
Vallot. Dipterocecidies allargades , en el tronc dels IiryngIum, sp. - 8 i 9. - Neuroterus numis-
malis , Foure. een. agAtn. Cynipidocecidies fixades en el parenquima foliar de Quercus peduncu-
lata. Ehrh. - 111 i 11. - Oli,otrophus So/msii, I(ieff. Dipter-.-cidies en el parenquima foliar
de Viburnum Lantana, L. - 12. - Eriophydarum, sp. (gen . Epitrinterus) en ament masculi de
Salix triandra, L. (Cl. A. VILAWRI RIA)
